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1 Cet article s’intéresse à la stratégie des Etats Unis et de l’Otan en matière de sécurité. Le
climat en Afghanistan se détériore et la sécurité est devenue un vrai problème. Malgré la
présence de troupes étrangères, les formations de police locale et le soutien financier, le
pays connaît sa plus grave crise sécuritaire depuis la seconde guerre mondiale. L’A. pense
qu’il est urgent de résoudre ces problèmes sécuritaires car l’avenir de la démocratie en
Afghanistan en dépend.
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